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Der unbedeutende, offenbar von einer kleinsten Beimischung 
yon Aethylamin herruhrende Ueberschuk von Platin kann nicht 
befremden, wenn man bedenkt, dab  die geringste Spur 
Feuchtigkeit im Aethernatron oder im Aethylcyanat eine ent- 
sprechende Menge Aethylamin bilden mufs. 
Ich habe die beschriebene Reaction bereits mehrfach in 
Anwendung gebracht und will gelegentlich uber die Einzel- 
versuche weiter berichten. Wenn man erwagt, wie oft bei der 
Einwirkung des Kalihydrats auf organische Verbindungen der 
Wasserstoff des Hydratwassers in die Zersetzungsproducte ein- 
tritt, so verspricht die Anwendung von Aetherkali statt Kali- 
hydrat in vielen Fallen neue Wege der Aethylirung. Immer- 
hin aber steht die leichte Zersetzbarkeit des Aetherkali's, 
welches schon bei sehr niedriger Temperatur zerlegt wird, 
einer sehr ausgedehnten Anwendung dieser Reaction hindernd 
im Wege. 
VII. Bildungsweise der krystallinischen Verbindung der 
Jodwasserst offsaure mit den] Phosphorwasserstoff ; 
von Demselben. 
Diese schone Verbindung, welche durch die genauere Er- 
forschung der Phosphorbasen neues und erhohtes Interesse 
gewonnen, Iafst sich nicht ganz leicht darstellen. ., Oft wird sie 
als zufalliges Nebenproduct in dem letzten Stadium der Dar- 
stellung wasserfreier Jodwasserstoffsaure in schon ausgebildeten 
Krystallen erhalten, wahrend auf der anderen Seite die Destiila- 
tion von Jod, Phosphor und Wasser in der speciellen Absicht 
ausgefuhrt, die gedachte Verbindung xu  erhalten, haufig ent-  
weder gar kein Resultat, oder nur eine diirftige Ausbeute un- 
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reiner Krystalle lieferte. Diels ist ganz besondws unerwunscht, 
wenn der Yersuch vor eineni Auditorium angestelll wird, 
des Vorkonimens niclit ungefdhrlicher Explosionen nicht zu 
gedenken. 
Icli habe lturzlich die Bildung der fraglichen Verbindung 
unter Verhaltnissen beobachtet, welche dicsen Uebetstand aus- 
schliefsen. nnd eine leichte , sichere und gefahrlose Dar- 
stellung der Krystalle als Vorlesungsversiicli gcstaltcn. 
Jod in trockeneni Phosyhorwasscrstoff gelinde erhitzt, 
zersetzt dieses Gas unter Ilildung \'on Jodphosphor und Jod- 
wasserstoffsiiure, welche sich mit dem Ueberschusse des Yhos- 
phorwasserstoffs vereinig t : 
5 J + 4 €I,€' = PJ, f 3 (H,P, HJ). 
Die Entbindungsrohre , aus welcher das nicht selbstent- 
ziindliche Pliospliorwasserstoffgas ausstriimt, miindct in ein 
rnit Kalk gefulltcs Trockenrohr, welches wiederum rnit einer 
langeren horizontalen VerbrennungsrBhre in Verbindung steht. 
In dem vordercn Theile dieser Riihre liegen ein I'aar Jod- 
krystalle. Sobald der trockenc Phosphorwasserstoff die Kry- 
stalle erreicht , verandern dieselben ihre Farbe und verman- 
deln sich bei gelindem Erwarmen schnell in scharlachrothen 
Jodphosphor, wlhrend sich der kalte Theil der Rijhre gleich- 
zeitig rnit cinem silberglanzenden Krystallnetz von jodwasser- 
stoffsaurem Phosphorr~asserstoff bekleidct. 
Ich habe drn Versuch rnehrfach wiederholt , ohnc dafs 
eine Explosion vorgekornmen ware. 
Es wurde , obwohl ohnc Erfolg, versucht, analoge Ver- 
bindungen durch Erhitzen von Jod in Antimon- und Arsen- 
wasserstoff zu crhalten. 
